





2008 年全市民营经济实现增加值 410.3 亿元，占全
市生产总值的 26.3%，较 2004 年第一次经济普查增
长 1.08 倍，比重比 2004 年提高了 4.1 个百分点；
至 2008 年末，全市注册为私营类型的法人企业已
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Abstract: As an active part in the national economy, the private economy has become an important force in
Xiamens econmic development. Private enterprise has played a positive role in solving the employment, increasing
revenue, and promoting industrial competition and convenient life. It also has many problems: the small scale of
enterprises, the less quantity of technician, financial difficulties and not sufficient investment in technology, etc,
These restrict the development of private enterprises in Xiamen. Based on data envelopment analysis and the
cumulative DEA methods of probability distribution, the paper compares and analyses the industry of Xiamen private
enterprise performance.











的 32%；拥有资产 1589 亿元，占全市法人单位的
12.6%；实现营业收入 1737 亿元，占全市法人单位










































销售额 500 万元以上） 工业企业分为：私营企业
（注册类型为 171、172、173、174 的企业） 与国有
（注册类型为 110、141、143、151 的企业）、港澳
台 （注册类型为 210、220、230、240 的企业） 和
外商投资企业 （注册类型为 310、320、330、340
的企业） 四大类。在 2008 年的普查资料中，规模
以上私营企业共 713 家，国有企业 24 家、港澳台
企业 633 家、外商投资企业 474 家。为比较上述四
类企业的投入与产出绩效，本文采用数据包络分析





设有 n 个部门或单元 （称为“决策单元”简记
为 DMU），对每个决策单元，有 m 项投入和 s 项产
出，记 xij 为第 j 单元的第 i 项投入量，yri 表示第 j






















































私营 22571205 103922 30483749 1767225
国有 14333017 11901 10365702 4823287
港澳台 71309489 231880 78363039 4410666
外商 98307439 222850 148230403 9311753
资料来源：根据厦门市第二次全国经济普查资料整理。
表 2 不同类型企业的投入与产出的 DEA 评价结果
企业类型 CRS 效率 （θ 值） 超效率分值 （Super Efficiency） 规模收益 RTS
投入冗余量
资产总计 （千元） 年平均从业人员 （人）
私营 0.8957 0.8957 规模递增 2354170 10839
国有 1.0000 9.6993 规模不变 0 0
港澳台 0.7288 0.7288 规模递增 19338574 62884











表示） 为 1.35，虽然高于国有企业的 0.72 和港澳台
企业的 1.09 但低于外商投资企业的 1.51；而劳动生
产率 （以营业收入/从业人员表示） 私营工业企业为
2.9 万元/人，低于国有企业的 8.7 万元/人，外商企









企业类型 企业数 资产总计 （亿元） 从业人员 （人） 所有者权益 （亿元） 营业收入 （亿元） 利润总额 （亿元） 上缴税收 （亿元）
私营企业 713 225.71 103922 82.84 308.10 8.71 8.96
外商企业 474 983.07 222850 381.41 1495.53 61.15 31.97
资料来源：根据厦门市第二次全国经济普查资料整理。
运用统计学上的累积概率分布曲线，我们可以




产 225.71 亿元，从业人员 10.39 万人，每个企业平
均资产 0.32 亿元，拥有员工 146 人，人均装备资产
21.7 万元。
2008 年，厦门市规模以上外商投资工业企业拥
有资产 983.07 亿元，从业人员 22.28 万人，每个企
业平均资产 2.07 亿元，拥有员工 470 人，人均装备
资产 44.1 万元。
图 1 (a)、 (b)、 (c) 给出了私营企业和外商投资
企业的资产分布、人均资产、从业人员概率分布图。























以图 1 (a) 中的情况为例，当资产规模的对数
值 k 为 10 时，外商投资企业资产规模小于等于 10
的企业数量比例大约为 30% （p (lassests310≤10)=
0.3），而私营企业资产规模小于等于 10 的企业数量
比例大约为 60% （p (lassests171≤10)=0.6）。可以任
意 选 取 资 产 数 量 为 9 或 11， 都 存 在 关 系 p
(lassests310≤k)<p(lassests171≤k)。这意味着，外商
企业装备一个企业的数量总比私营企业多。


























积概率图中 （图 2 (b)），ZC171 表示私营企业的资
本收益曲线，该图表明：对资本产出率的任何水平














2918 人，中、高级技工 6307 人；每个企业平均拥
有本科以上学历人员 42 人，中、高级以上职称 10







职称的有 2487 人，中、高级技师 1246 人，中、高
级技工 3237 人；每个企业平均拥有本科以上学历
人员 7 人，中、高级以上职称 3 人，中、高级技师












企业类型 企业数 从业人员 （人） 其中：本科以上 （人） 中高职称 中高技师 中高技工
私营企业 713 103922 5178 2487 1246 3237
外商企业 474 222850 19761 4870 2918 6307
资料来源：根据厦门市第二次全国经济普查资料整理。
表 5 每个企业平均拥有的技术人员 （人）
企业类型 本科以上学历 中高职称 中高技师 中高技工
私营企业 7 3 2 5
外商企业 42 10 6 13
资料来源：根据厦门市第二次全国经济普查资料整理。
表 6 技术人员占从业人员的比重 （%）
企业类型 本科以上学历 中高职称 中高技师 中高技工
私营企业 5.0 2.4 1.2 3.1




























限额以下贸易企业的 73%；虽然年销售额 2000 万
以上的限额以上批发企业有 680 家，占了全市 1180
家限额以上批发企业的 58%，但仅拥有固定资产
297 亿元，仅占全部限上批发业的 28%，实现主营
业务收入 60.37 亿元，仅占全部限上批发业的 31%，
实现营业利润 9.8 亿元，仅占全部限上批发业的
25%；年销售额 500 万以上的限额以上零售企业有
97 家，占了 201 家限上零售业的 48%，但仅拥有固






施工机械设备 1.26 万台，占资质建筑企业的 34%；





济类型 715 家，占了 71%。
房地产是另一个民营经济涉足较多的行业，
2008 年私营房地产开发企业达 628 家，占全市房地
产开发企业数量的 57%，但其获得的收入只占房地





2008 年全市金融机构 744 亿元短期贷款中，私营及







的科技投入仍显不足。2008 年，在调查的 2074 家
工业企业科技活动情况中，有科技活动的私营企业
仅有 88 家，占全市有科技活动单位的 29%，科技
人 员 3148 人 ， 占 调 查 单 位 科 技 人 员 的 比 例 仅
14.9%，其中科学家及工程师 2024 人，占全市比例
仅 12.6%，科技活动筹措资金 4.3 亿元，仅占全市
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